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ERLAEUTERUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 1983 
1. EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Prcxlukte 
Im ersten Quartal 1983 ist der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Prcxlukte (ohne Obst und 
Gemtise) im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres in der Gemeinschaft insgesamt um 6,4 % 
gestiegen (Tabelle 1). Dieser Prozentsatz liegt erneut deutlich unter den in den vorausgegangenen Quartalen 
festgestellten Zuwachsraten. 
Was die pflanzlichen Erzeugnisse (ohne Obst und Gemtise) betrifft, so erhohte sich der Index um 8,8 %, also 
um einen Prozentpunkt weniger als yor_drei Monaten. Jedoch ist die Lage bei den einzelnen Gruppen von 
Erzeugnissen sehr unterschiedlich. Die Steig~~pe]~er Preise fUr die Positionen "Getreide" und 
"Weirunost cxler Wein" sind deutlich rticklaufig. tlb.s ~lt 1lch ftir die Hackfrtichte, da die Speisekartoffel-
preise im Vergleich zum sehr hohen Niveau des Vorjahre ~tark zurtickgingen. Bei allen tibrigen Prcxlukten 
(Oliven und Olivenol , Saatgut, Blumen und Pflanzen und 1sonstige pflanzliche Erzeugnisse) ist eine zum Teil 
starke Zunahme der Preissteigerungsrate zu verzeichnen. Bei Tieren und tierischen Erzeugnissen ist die 
Lage etwas weniger unterschiedlich: die generelle Verlangs{imung des Preisanstiegs (von 7,6 % auf 5,1 %) 
zeigte sich bei samtlichen Prcxlukten mit Ausnahme von Gefltigel, wo sich der Preisanstieg verstarkte. Die 
Preise ftir S chweine (- 1 , 9 %) und vor allem ftir Eier (- 9, 8 %) gingen sogar zurtick. 
Wiederum nahm die jiihrliche Steigerungsrate der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (ohne Obst 
und Gemtise) in fast allen Mitgliedstaaten gegentiber der entsprechenden Steigerungsrate im vorhergehenden 
Quartal ab (Tabelle 2). Nur Griechenland, wo vor allem die Preise ftir pflanzliche Erzeugnisse abrupt ge-
stiegen sind, stellt in diesem Quartal eine Ausnahme dar. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Preise in drei 
Landern insgesamt zurtick: BR Deutschland (- 0,8 %), Niederlande (- 1,0 %) und Vereinigtes Konigreich(- 0,8 %). 
Sie zogen schwach an in Irland (+ 1, 7 %) und etwas starker in Danemark (+ 4, 1 %). Um den gemeinschaftlichen 
Mittelwert bewegt sich der Preisanstieg in Belgien (+ 6, 1 %) und Frankreich (+ 6, 7 %), erheblich dartiber liegt 
er jedoch in Luxemburg (+ 12, 2 %), ltalien (+ 14, 1 %) und Griechenland (+ 17, 7 %). 
2. EG-lndex der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Gegentiber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum sind die Preise ftir Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs im ersten Quartal dieses Jahres in der Gemeinschaft insgesamt um 7, 2 % ge-
stiegen. Diese Steigerung liegt·wiederum leicht unter dem im vorhergehenden Quartal verzeichneten Anstieg 
(siehe Tabelle 3). Dieser Trend betraf die meisten Positionen des Index. Bei einigen Positionen (Futtermittel, 
Veterinarleistungen und allgemeine Wirtschaftsausgaben) ist die Steigerungsrate der Preise in diesem Quar-
tal jedoch etwas hoher als vor drei Monaten. Nichtsdestoweniger liegen die Preissteigerungsraten bei 
samtlichen Positionen des Index unter 10 %. Am geringsten sind sie bei Diingemitteln (+ 3,5 %), und am starksten 
bei Energie (+ 9, 7 %). 
Bei einem Liindervergleich (Tabelle 4) zeigt sich, dass eine allgemeine Tendenz der Reduzierung der Preis-
steigerungraten besteht, obgleich in vier Mitgliedstaaten entweder keine Veriinderung Otalien) cxler eine Er-
hohung der Rate (Luxemburg, Irland und insbesondere Griechenland) zu beobachten ist. Zu Griechenland ist 
noch anzufiigen, dass der starke Preisanstieg grosstenteils auf die starke Steigerung der Diingemittelpreise 
zu Beginn des Jahres zurtickzufUhren ist, nach dem die Preise allerdings eine lange Zeit eingefroren waren. 
lnsgesamt sind die Preissteigerungsraten in den Niederlanden (+ 0,8 %) und in der BR Deutschland (+ 1,0 %) 
am geringsten; im Vereinigten Konigreich (+ 4,0 %) und in Diinemark (+ 6,2 %) fielen sie gemassigt aus; in Ir-
land(+ 8,9 %), Belgien (+ 9,2 %) und Frankreich (+ 9,3 %) dagegen liegen sie leicht Uber dem Gemeinschafts-
durchschnitt. Ebenso wie beim Outputindex wurde die 10 %-Marke nur in Luxemburg (+ 10,3 %), Italien(+ 12,3 %) 
und insbesondere in Griechenland (+ 20,5 %) tiberschritten. 
Die Preise ftir Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen erhohten sich zwischen dem 1. 
Quartal 1982 und dem entsprechenden Zeitraum 1983 um 8,4 %. Auch dies bedeutet einen leichten Riickgang gegen-
tiber der im vorausgegangenen Quartal beobachteten Steigerung, und das gilt sowohl ftir Maschinen (+ 7 ,6 %) 
als auch ftir Bauten (+ 9,8 %). Diese abwarts gerichtete Entwicklung ist in den meisten Liindern, ausgenommen 
in Irland und Griechenland, festzustellen. 
3. Vergleich der Entwicklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Prcxlukte mit der Entwicklung 
des EG-lndex der Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Zurn ersten Mal seit eineinhalb Jahren zeigt dieser Vergleich ftir EUR 10, dass die Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Prcxlukte weniger stark als die Einkaufspreise der Waren- und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs gestiegen sind(+ 6,4 % gegentiber + 7 ,2 %). Dies ist auf eine stiirkere Ver-
langsamung des Anstiegs der Outputpreise zurtickzufUhren. 
Auch die Analyse nach Mitgliedstaaten zeigt, dass die Steigerungsrate der Outputpreise nur in zwei Liindern 
Otalien und Luxemburg) Uber derjenigen der Inputpreise liegt. In allen tibrigen Landern ist es umgekehrt, bei 
bisweilen beachtlichen Abweichungen (vor allem im Vereinigten Konigreich und in Irland). 
Beachtenswert ist auch die Tatsache, dass die ftinf Lander mit den grossten Preissteigerungsraten beim Output 
auch die grossten Preissteigerungen beim Input aufweisen (in abnehmender Reihenfolge: Griechenland, Italien, 
Luxemburg, Frankreich, Belgien). Die geringsten Steigerungsraten werden in drei Landern sowohl beim Input 
als auch beim Output verzeichnet (in zunehmender Reihenfolge: Niederlande, BR Deutschland und Vereinigtes 
Konigreich). 
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COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 1983 
1. EC index of producer prices of agricultural products 
During the first quarter of 1983, the overall index of producer prices of agricultural products (excluding 
fruit and vegetables) for the Community as a whole increased by 6.4 % over the same period of the previous 
year (Table 1). This figure is once again significantly lower than that recorded for the previous quarters. 
The index for crops (excluding fruit and vegetables) rose by 8.8 %, 1 percentage point less than three months 
earlier. However, the situation varies greatly from one group of products to another. The rate of increase 
in prices for the items 'Cereals' and 'Wine must or wine' slowed down, while the index for 'Root crops' 
fell as a result of a substantial fall in the price of potatoes for consumption compared with the very high 
level of the previous year. On the other hand, the rate of price increase for other products (olives and olive 
oil, seeds, flowers and plants and other crop products) speeded up, in some cases quite substantially. As 
regards animals and animal products, the situation is somewhat less varied, the slowing-down in the rate of 
price increase (from + 7. 6 % to + 5 .1 % overall) applying to ail products with the exception of poultry where 
the rate of increase steepened. Prices for pigs (- 1.9 %) and especially eggs (- 9.8 %) even fell. 
Once again (Table 2), the annual rate of increase of producer prices of agricultural products (excluding fruit -
and vegetables) was lower than in the previous quarter in all Member States with the exception of Greece, 
where it was higher due mainly to a sharp rise in crop prices. Over a 12-month period, prices have fallen 
slightly in three countries: F. R. of Germany (- 0,8 %), the Netherlands (- 1.0 %) and the United Kingdom 
(- 0.8 %), compared with a slight increase in Ireland(+ 1. 7 %) and a moderate increase in Denmark (+4.1 %). 
The increases were close to the Community average in Belgium(+ 6.1 %) and France(+ 6. 7 %) and well above 
average in Luxembourg(+ 12. 2 %), Italy (+ 14.1 %) and Greece (+ 17. 7 %). 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Compared with the same quarter of 1982, the purchase prices· of goods and services for current consumption 
in agriculture rose in the first quarter of 1983 by 7. 2 % for the Community as a whole. Here too, the increase 
was lower than that recorded in the previous quarter (Table 3), and most items followed this trend. In some 
cases, though (i.e. animal feedingstuffs, veterinary services and general expenses), the rate of increase was 
slightly up on the corresponding rate three months earlier. Nonetheless, the rate of price increase for all 
the items in the index is now less than 10 %, the lowest being for fertilizers(+ 3.5 %) and the highest for 
energy(+ 9. 7 %). 
The analysis by country (Table 4) shows that the reduction in the rate of price increase is the rule, although 
four countries this time reported either no change (Italy), or a higher rate than in the previous quarter 
(Luxembourg, Ireland and especially Greece). The sharp rise in the latter country was due largely to a 
substantial increase in the price of fertilizers at the beginning of the year after a long period during which 
prices were frozen. Taken overall, prices rose least in the Netherlands(+ 0.8 %) and the F. R. of Germany 
(+ 1.0 %), and moderate increases were reported by the United Kingdom(+ 4.0 %) and Denmark(+ 6.2%). In 
Ireland(+ 8.9 %), Belgium(+ 9.2 %) and France(+ 9.3 %)., the rate of increase was slightly above the 
Community average. As with the output index, the+ 10 % barrier was exceeded only in Luxembourg(+ 10.3 %), 
Italy(+ 12, 3 %) and especially Greece (+ 20. 5 %). 
For goods and services contributin to a ricultural investment the increase in prices between the first 
quarter of 1982 and the same period in 1 3 was ,4 , which again represented a slight fall compared with 
the rate recorded in the previous quarter and this applied both to machinery(+ 7 .6 %) and buildings(+ 9.8 %), 
The same downward trend was observed in all the Member States with the exception of Ireland and Greece. 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that of the EC index 
of purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
For the first time in one and a half years, this comparison for EUR 10 shows that the producer prices of 
agricultural products rose more slowly than the purchase prices of goods and services for current consumption 
in agriculture(+ 6.4 % as against+ 7.2 %). This was due to a more pronounced slowing-down in the rate of 
increase of output prices. 
This situation is reflected in an analysis by country, which shows that the rate of increase in output prices 
now exceeds that of input prices in only two countries, viz. Italy and Luxembourg. In all the other Member 
States, the reverse is true, the gap being quite substantial in some cases (particularly in the United Kingdom 
and Ireland). 
It is also worth noting that the five countries with the highest increase in output prices alst> have the highest 
rates of increase in input prices (in descending order: Greece, Italy, Luxembourg, France and Belgium). 
Similarly, the lowest rates of increase for both input and output were recorded by the same three countries 
(in ascending order: Netherlands, F. R. of Germany and the United Kingdom). 
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COMMENTAlRES SUR LES RES UL TATS DU PREMIER TRlMESTRE 1983 
1. lndice CE des prix a la production des produits agricoles 
Au cours du premier trimestre de 1983, l'indice global des prix 3. la production des produits agricoles (sans 
fruits et legumes) a augrnente, par rapport a la meme periode de l'annee precedente, et pour !'ensemble de 
la Communaute, de 6,4 % (tableau 1). Ce chiffre est de nouveau nettement inferieur a celui enregistre au cours 
des trimestres precedents. 
Pour les produits vegetaux (sans fruits et legumes), l'indice a augmente de 8,8 %. C'est un point de pourcentage 
de moinsqu'il y a trois mois. Mais la situation varie enormement d'un groupe de produits a l'autre. Le rythme 
de hausse des prix s'est ralenti pour les postes "cE,reales" et "motlt ou vin". 11 en va de meme pour les plantes 
sarclees, en raison de la baisse importante des prix des pommes de terre de consommation par rapport a leur 
niveau tres eleve de l'annee derniere. Au contraire, pour tousles autres produits (olives et huile d'olive, 
semmces, fleurs et plantes et autres produits vegetaux), c'est une :i.ugmentation, parfois importante, du rythme 
de hausse des prix que l'on observe. Ence qui concerne les animaux et produits animaux, la situation est beau-
coup plus homogene: la deceleration des prix enregistree au niveau global (de + 7 ,6 % A + 5,1 %) est verifiee 
pour tous les produits a l'exception des volailles pour lesquelles on enregistre au contraire une acceleration. 
Les prix des pores (- 1,9 %) et surtout des oeufs (- 9,8 %) sont meme en diminution. 
Une nouvelle fois, dans la quasi-totalite des Etats membres, le rythme de hausse annuel des prix A la production 
des produits agricoles (sans fruits et legumes) est en recul par rapport a celui observe au cours du trimestre 
precedent (tableau 2). La Grece est la seule exception enregistree ce trimestre, en raison principalement d'une 
brusque acceleration des prix des produits vegetaux. Au total, sur un an, les prix ont legerement baisse dans 
trois pays: la R. F. d'Allemagne (- 0,8 %), les Pays-Bas (- 1,0 %) et le Royaume-Uni (- 0,8 %). Us ont augmente 
faiblement en lrlande (+ 1, 7 %) et moderement au Danemark (+ 4,1 %). Les hausses sont proches de la moyenne 
communautaire en Belgique(+ 6,1 %) et en France(+ 6, 7 %) et restent beaucoup plus elevees au Luxembourg 
(+ 12,2 %), en ltalie (+ 14,1 %) et en Grece (+ 17,7 %). 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Au cours du premier trimestre de cette annee, compare a la meme periode de l'annee precedente, les prix des 
biens et services de consommation courante de !'agriculture ont augmente de 7 ,2 % pour l'ensemble de la Commu-
naute. Ce chiffre est de nouveau Iegerement inferieur a celui enregistre le trimestre precedent (cf. tableau 3). 
La plupart des postes de l'indice sont affectes par cette reduction du rythme de hausse des prix. Toutefois, 
dans certains cas (aliments des animaux, services veterinaires et frais generaux) la hausse enregistree ce tri-
mestre est Iegerement plus forte que trois mois plus tGt. Au total cependant tousles postes de l'indice connais-
sent maintenant un rythme de hausse inferieur a 10 %. Ce sont les engrais (+ 3,5 %) qui enregistrent le chiffre 
le plus faible, et l'energie (+ 9, 7 %) le plus fort. 
L'analyse par Etats membres (tableau 4) montre que la tendance A la reduction du rythme de bausse des prix est 
la regle. Toutefois' quatre pays enregistrent ce trimestre une augmentation egale Gtalie) OU superteure (Luxem-
bourg, lrlande et surtout Grece) a celle du trimestre precedent. Pour ce dernier pays, il convient denoter que 
la forte acceleration constatee est due pour une large part a la tres importante hausse des prix des engrais 
intervenue en debut d'annee apres une longue periode de blocage. Au total, c'est toujours aux Pays-Bas(+ 0,8 %) 
et en Allemagne (+ 1,0 %) que les hausses sont les plus faibles. Elles sont egalement moderees au Royaume-Uni 
(+ 4,0 %) et au Danemark (+ 6,2 %). En lrlande (+ 8,9 %), en Belgique(+ 9,2 %) et en France(+ 9,3 %) elles sont 
legerement superieures a la moyenne communautaire. Comme pour les outputs, elles ne depassent 10 % qu'au 
Luxembourg(+ 10,3 %), en ltalie (+ 12,3 %) et surtout en Grece (+ 20,5 %). 
Ence qui concerne les biens et services concourant aux investissementgdel'agriculture, l'augmentation des prix 
entre le premier trimestre de 1982 et la meme periode de 1983 a ete de ,4 %. C1est la aussi une legere re-
duction par rapport au rythme observe au trimestre precedent, et ceci affecte aussi bien les machines(+ 7 ,6 %) 
que les ouvrages (+ 9,8 %). Cette reduction peut egalement etre observee dans la plupart des pays, l'lrlande et 
la Grece faisant seules exception. 
3. Comparaison de l'evolution de l'indice CE des prix a la production des produits agrtcoles avec celle de l'indice 
CE des prix d1achat des biens et services de consommation courante de !'agriculture 
Pour la premiere fois depuis un an et demi cette comparaison, pour EUR 10, montre que les prix A la production 
des produits agricoles ont augmente moins vite que les prix d'achat des biens et services de consommation cou-
rante de !'agriculture(+ 6,4 % contre + 7,2 %). Ceci est d(i A la deceleration plus importante des prix des outputs. 
Cette situation est refletee dans l'analyse par pays qui montre que le rythme de hausse des prix des outputs n'a 
depasse celui des inputs que dans deux etats (l'ltalie et le Luxembourg). Dans tous les autres p!l.ys, c'est la 
situation inverse qui prevaut, et l'ecart est parfois important (au Royaume-Uni et en lrlande notamment). 
n peut par ailleurs etre note que les cinq pays qui connaissent les plus fortes hausses des outputs sont les memes 
que ceux qui connaissent les plus fortes hausses des inputs (dans l'ordre decroissant: Grece, ltalie, Luxembourg, 
France, Belgique). De la meme fa~ les taux d'augmentation les plus faibles sont enregistres dans les memes 
trois pays, que ce soit pour le s inputs ou pour les outputs (dans l'ordre croissant: Pays-Bas, R. F. d' Allemagne 
et Royaume-Uni). 
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INTERPRETAZIONE DEI RISUL TATI DEL PRIMO TRIMESTRE 1983 
1. Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Nel primo trimestre <1el 1983 l'indice complessi vo dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (ortofrutticoli 
esclusi) risulta aumentato del 6,4 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e per l'insieme della 
Comunita (tabella 1). Questa cifra e di nuovo nettamente inferiore a quella registrata nei trimestri precedenti. 
Peri prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi), l'indice e salito dell' 8,8 %. E' un punto in meno in percentuale 
rispetto a tre mesi fa. Tuttavia, la situazione varia enormemente da un gruppo di prodotti all'altro: il ritmo 
di lievitazione dei prezzi delle voci "Cereali" e "Mosto o vino" ha subito un rallentamento. Analoga e la 
situazione per le piante sarchiate a causa della notevole diminuzione dei prezzi delle patate per il consumo 
diretto rispetto al livello molto elevato raggiunto l'anno scorso. Al contrario, per tutti gli altri prodotti 
(olive e olio d'oliva, sementi, fiori e piante e altri prodotti vegetali) si osserva un aumento, a volte notevole, 
del ritmo di incremento dei prezzi. Per cib. che riguarda gli animali e i prodotti animali la situazione e molto 
piu omogenea: il rallentamento dei prezzi registrato a livello globale (da + 7 ,6 % + 5, 1 %) e riscontrabile per 
tutti i prodotti, ad eccezione del pollame, per il qua le si ha, .invece, un aumento. I prezzi dei suini (- 1, 9 %.> 
e soprattutto delle uova (- 9,8 %) sono addirittura in diminuzione. 
In quasi tutti gli Stati membri, il ritmo di aumento annuale dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(ortofrutticoli esclusi) risulta nuovamente in diminuzione rispetto a quello registrato nel corso del trimestre 
precedente (tabella 2). La Grecia costituisce la sola eccezione di questo trimestre, a causa principalmente di 
una brusca accelerazione dei prezzi dei prodotti vegetali. Complessivamente, sull'arco di un anno, 
i prezzi sono leggermente diminuiti in tre paesi: RF di Germania (- 0,8 %), Paesi Bassi (- 1,0 %.> e Regno 
Unito (- 0,8 %). I prezzi sono leggermente aumentati in Irlanda (+ 1,7 %) e moderatamente in Danimarca(+4,1 %). 
In Belgio (+ 6,1 %) e in Francia(+ 6, 7 %) gli aumenti sono vicini alla media comunitaria, mentre restano molto 
piu elevati in Lussemburgo (+ 12,2 %), in Italia(+ 14, 1 %) ed in Grecia (+ 17, 7 %). 
2. Indici CE dei prezzi d'acguisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel primo trimestre del 1983, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i prezzi dei beni e servizi di 
consumo corrente dell'agricoltura sono aumentati del 7 ,2 per l'intera Comunita. Questa cifra e di nuovo legger-
mente inferiore a quella registrata nel corso del trimestre precedente (tabella 3). La maggior parte delle voci 
dell'indice rispecchiano questa riduzione del ritmo di aumento dei prezzi. Tuttavia, in alcuni casi (mangimi, 
servizi veterinari, spese generali) l'aumento registrato questo trimestre e leggermente superiore a quello di· 
tre mesi prima. Complessivamente tuttavia, tutte le voci dell'indice sono caratterizzate attualmente da un 
ritmo di aumento inferiore al 10 %. I concimi (+ 3 1 5 %) registrano il valore piu basso e l'energia (+ 9, 7 %.> il 
valore piu altro. 
L'analisi per Stati membri (tabella 4) mostra che la tendenza alla riduzione del ritmo di aumento dei prezzi 
costituisce la regola. Tuttavia, quattro paesi registrano nel trimestre in esameun aumento uguale Otalia) o 
superiore (Lussemburgo, lrlanda e soprattutto, Grecia) a quello del trimestre precedente, Per quest'ultimo 
paese e opportuno notare che la forte accelerazione constatata e dovuta in gran part:? al notevolissimo aumento 
del costo dei concimt,intervenuto all'inizio dell'anno dopo un lungo perodo di blocco dei prezzi. Complessiva-
mente, gli aumenti sono sempre minori nei Paesi Bassi (+ 0,8 %) e in Germania (+ 1,0 %), Essi sono ~oderati 
anche nel Regno Unito (+ 4,0 %) e in Danimarca (+ 6,2 %). In Irlanda (+ 8,9 %), in Belgio (+ 9,2 %.> e in Francia 
(+ 9,3 %.> gli incrementi sono leggermente superiori alla media comunitaria. Come per gli output, essi superano 
il 10 % solamente nel Lussemburgo (+ 10,3 %), in Italia(+ 12,3 %) e, soprattutto , in Grecia (+ 20,5 %.>. 
Per quanto riguarda i beni e servizi attinenti agli investimenti dell'a\ricoltura, l'aumento dei prezzi trail ritJno 
trimestre del 1982 e lo stesso periodo del 1983 ~ risultato dell' 8,4 , con una lieve riduzione rispetto alritm.o 
osservato nel trimestre precedente, sia per cibthe riguarda le macchine (+ 7,6 %) che le opere (+ 9,8 %.>. 
Questa riduzione pub essere osservata anche nella maggior parte dei paesi, ad eccezione dell'lrlanda e della 
Grecia. 
3. Evoluzione comparata dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e dell'indice CE dei prezzi 
d1acguisto dei beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura 
Per la prima volta da un anno e mezzo a questa parte dal confronto dei due indici a livello EUR 10 risulta che 
i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono lieV:tati meno rapidamente dei prezzi d'acquisto dei beni e 
servizi di consumo corrente dell'agricoltura (+ 6,4 % contro + 7 ,2 %), Cib e dovuto al maggior rallentamento dei 
prezzi degli output, 
Que~ta situazione si riflette nell'analisi per singoli paesi,dalla quale emerge che il ritmo di aumento de~ prezzi 
degh output supera attualmente quello degli input solamente in due paesi (Italia e Lussemburgo). ln tut~ gli 
altri paesi si verifica la situazione i nversa e lo scarto e a volte notevole (in particolare ne.l Regno Umto e 
in lrlanda). 
Si pi~ d.el rest~ notare che i cinque paesi, che registrano i maggiori aumenti degli output, sono gli stessi 
che re~1strano 1 maggiori aumenti degli input (in ordine decrescente: Grecia, Italia, Lussemburgo, Francia 
e 1 ~elg10), Analo~amente, i tassi di aumento meno elevati si registrano nei tre paesi dove sia gli input come 8 1 output sono piu bassi (in ordine crescente: Paesi-Bassi, RF di Germania , Regno-Unito). 
Tab. 1 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veranderungsraten der Preisindizes fur EUR 10 (in %) 1 ) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation. des indices des prix pour EUR 10 (en %) 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 11 
4/82-6/82 7 /82-9/02 10/02-12/82 1 /83-3/83 1/83-3/83 
4/81-6/81 7/81-9/81 10/81-12/82 l /82-3/82 10/82-12 /82 
INSGESAMT 2)/TOTAL 2) + 13,5 + 11,0 + 8,4 + 6,4 + 2,3 TOTAL 2 ) /TOT ALE 2) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2)/CROP PRODUCTS 2) + 16,4 + 11,0 + 9,8 + 8,8 + 6,3 PRODUITS VEGETAUX 2)/PRODOTTI VEGETALI 2 ) 
Getreide u. Reis I Cereals and rice + 10,9 + 9,5 + 9,4 + 7,3 + 3,1 Cereales et riz I Cereali e riso 
Hackfruchte I Rom crops + 41,4 + 5,1 + 6,0 
-
7,8 
-
1,8 Plantes sarclees I Piante sarchiate 
Weinmost oder Wein I Wine must or wine + 21,7 + 20,4 + 12,5 + 7,7 + 0,6 MoOt ou vin I Mosto o vino 
Oliven und Olivenol I Olives and olive oil + 13, 1 + 11,4 + 16,2 + 25,9 + 10,4 Olives et huile d"olives I Olive e olio d'oliva 
Saatgut I Seeds + 4,8 + 5,4 + 6,3 + 11,5 + 5,2 Semences I Sementi 
Blumen u. Pflanzen I Flowers and plants + 3. 1 + 11,2 + 7,2 + 22,0 + 35,6 Fleurs et plantes /Fiori e piante 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse I Other crop products + 13,2 + 11,3 + 11,8 + 16,0 + 6,9 Autres produits vegetaux I Altri prodotti vegetali 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE I + 11, 9 + 11,0 + 7,6 + 5, 1 + 0, 1 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAL! E PRODOTTI ANIMALI 
Schlachtvieh I Animals for slaughter + 13,3 + 11,4 + 6,8 + 3,2 - 0,8 Animaux de boucherie I Animali da macello 
Grossvieh I Large animals + 13,8 + 11, 7 + 7,2 + 2,8 - 1,4 Gros animaux I Grossi animali 
Rinder ohne Kalber I Cattle excluding calves + 13,4 + 11, 7 + 9,3 + ·4,3 + 1,2 Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
Schweine I Pigs + 16, 1 + 12,4 + 2,5 
-
1,9 
-
7,1 Pores I Suini 
Geflugel I Poultry + 10,8 + 10,3 + 4,0 + 6,9 + 4,0 Volailles I Pollame 
Sonstiges Schlachtvieh I Other animals for slaughter + 9,5 + 7,5 + 7,9 + 0,6 - l,O Autres animaux de boucherie I Altri anim. da macello 
Milch I Milk + 12,4 + 13,5 + 12,4 + 11,6 + 2,2 Lait I Latte 
Eier I Eggs 
-
5,2 
-
7,2 
-
9,2 
-
9,8 
-
1,3 Oeufs I Uova 
Sonst. Tiere u. tierische Erzeugnisse I 
+ 13, 7 + 14,2 + 10,8 + 5,6 - 2,2 Autres animaux et produits animaux I Other animals and animal products Altri animali e prodotti animali 
Frischobst und -gemuse I Fresh fruit and vegetables + 17,7 + 21, 3 
-
4,8 
-
0,6 . Fruits et legumes frais I Frutta e ortaggi freschi . 
1) aul der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 ~ 100 
'l ohne Obst und Gemiise I excl. fruit and vegetables I sans fruits et legumes I senza lrutta e ortaggi 
Tab. 2 
EG-lndex der Erzet.1gerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veriinderungsraten der Preisindizes im Liindervergleich (in %) 1) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Member states (in %) 1 ) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %1 'I 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %1 'I 
D F I NL B L UK IRL DK EUR 9 
lnsgesamt I Total I Total I Totale al + 4,2 + 15,6 + 18,3 + 6,2 + 14,5 + 15,9 + 11,0 + 9,6 + 12,5 + 12,9 
(ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and b) + 3,8 + 11,7 + 17,9 + 4,7 + 13, 1 + 20,5 + 5,5 + 7,0 + 11, 7 + 10,5 
vegetables I sans fruits et legumes I 
cl 0,5 + 10,8 + 14,8 1, 1 9,4 + 14, 1 2,4 4, 1 7,0 7,9 senza frutta e ortaggil + + + + + + + 
di 
-
0,8 + 6,7 + 14, 1 
-
1,0 + 6,1 + 12,2 
-
0,8 + 1,7 + 4,1 + 5,6 
el 
-
2,3 + 1,2 + 6,2 
-
1,2 0,0 + 0,3 + 2,8 + 5,2 
-
1,3 + 2,0 
Pflanz!. Produkte I Crop Products I a) + 3,0 + 17, 7 + 19,2 + 4,5 + 19,3 + 10,0 + 20, 1 + 20,0 + 7,6 + 15,8 
Produits Vegetaux I Prodotti Vegetali b) + 1,7 + 9,8 + 20, l + 1,7 + 5,5 + 9,4 o,o + 1, 1 + 9,2 + 10,5 (ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
vegetables I sans fruits et legumes I c) - 2,6 + 10,8 + 16,8 + 0,3 + 6,7 + 4,2 + 0,5 - 1t1 + 7,7 + 9,4 
senza frutta e ortaggi) di 
-
2,9 + 5,3 + 18,3 + 1,0 
-
4,5 + 4, 1 
-
0,4 
-
3,3 + 3,5 + 7,5 
e) + 2,3 + 2,3 + 10,9 + 6,4 + 2,6 0,0 + 8,6 - 0,7 + 2,5 + 6,0 
Tierische Produkte I Animal Products I al + 4,7 + 14, 1 + 17,6 + 6,8 + 13,1 + 17, 1 + 8,0 + 8,7 + 14,3 + 11,3 
Produits Animaux I Prodotti Animali bi + 4,4 + 13, 1 + 16,2 + 5,6 + 14,9 + 22,9 + 7,3 + 7,6 + 12,5 + 10,5 
cl + 1,3 + 10, 7 + 13,2 + 1,4 + 10,0 + 16,2 + 3,0 + 4,7 + 6,8 + 7,2 
d) 
-
0,2 + 7,8 + 10,5 
-
1,7 + 8,7 + 13,8 
-
1,0 + 2, 1 + 4,3 + 4,5 
e) 
-
3,6 + 0,4 + 2,2 
-
3,8 
-
0,6 + 0,3 + 1,0 + 5,8 
-
2,5 
-
0,1 
Frischobst und -gemuse I a) + 47, 1 + 20,4 + 5, 1 
-
0,4 + 20,3 . + 20,4 
-
9,6 + 22,9 + 14,9 
• 
Fresh fruit and vegetables I b) 
- 26, 1 + 9,2 + 32, 1 - 20,5 - 4,5 . + 0,4 - 12,2 - 3,5 + 18,2 . Fruits et legumes frais I c) 
- 51,5 - 18,2 + 9, 1 - 26,5 - 9,0 . - 23,0 - 9,9 - 16,5 - 9, 1 Ortaggi e Frutta freschi . 
d) 
- 50,7 - 12,6 9,3 - 22,2 9,3 . - 24,5 7,7 - 16,2 4,7 + - . - -
e) . . . . . . . . : . 
. . . . . . . 
. . 
GR 
+ 21,9 
+ 17,0 
+ 14,2 
+ 17, 7 
+, 6,0 
+ 21,3 
+ 14,6 
+ 12,3 
+ 19,0 
+ 8,3 
+ 22,6 
+ 20,0 
+ 16,6 
+ 16, l 
+ 3,3 
+ 36,2 
+ 43,7 
+ 22,1 
+ 28, l 
. 
. 
'I aufderBasis/onthebase/surlabase/inbase 1975 - 100 
4/82 - 6/82 
a • 4/81 - 6f81 
b 7/82 - 9/82 
• 7/81 - 9/81 
10/82 - 12/82 
c • 10/81 - 12/81 
d 1/83 - 3/83 
• 1/82 - 3/83 
1 /83 - 3/83 
e ·10/02 - 12/82 
EUR 10 
+ 13,5 
+ 11,0 
+ 8,4 
+ 6,4 
+ 2,3 
+ 16,4 
+ 11 ,o 
+ 9,8 
+ 8,8 
+ 6,3 
+ 11,9 
+ 11,0 
+ 7,6 
+ 5, 1 
+ o, 1 
+ 17,7 
+ 21,3 
-
4,8 
-
0,6 
. 
. 
01 
02 
Tab. 3 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veranderungsraten der Preisindizes fur EUR 10 (in %) 1) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) 1 ) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EU R 10 (in %) 1) 
4/82-6/82 7/82-9/82 l 0/82-12 /82 1/83-3/83 1/83-3/83 
4/81-6781 1701-9781 10701-12701 1702-3702 l 0702-12702 
Waren u. Dienst!. des laufenden landwirtschaftlichen 01 Biens et services de consommation courante de 
Verbrauchs I Goods and services currently consumed 
• 10, l 8,6 7,8 7,2 2,5 !'agriculture I Beni e servizi di consumo corrente in agriculture • • • • dell'agricoltura 
1. Saat- und Pflanzgut I Seeds • 10,4 • 9,9 • 9,9 • 8,6 • 3,7 1. Semences I Sementi 
2. Nutz- und Zuchtvieh I Animals for rearing • 13,7 • 15, 7 • 16,3 • 6,6 - 4,2 2 . Animaux d'elevage I Animali d'allevamento 
3. Energia I Energy • 11, l • 9,7 • 12,7 • 9,7 - 1,0 3 . Energie I Energia 
4. Dungemittel I Fertilizers • 14,6 • 9,9 • 4, l • 3,5 • 4,5 4 . Engrais I Concimi 
5 .. Pflanzenschutzmittel I Plant protection products • 9,6 • 10,0 • 8,9 • 8,6 • 3,8 5. Prod. de prot. des cult. I Prod. p. I. prot. delle colt. 
6. Futtermittel I Animal feeding-stuffs • 8,4 • 7,1 • 6,8 • 7,5 • 3,5 6. Aliments des animaux I Mangimi 
7. Werkzeug I Small tools • 10,9 • 10, l • 8,4 • 7,7 • 2,5 7. Outillage I Utensili 
8. lnstandh. u. Rep. v. Ger. I Maint. and. repair of plant • 10,8 • 9,4 • 8,5 • 7,7 • 2,2 8. Entr. et rep. materiel I Manut. e riparaz. d. mat. 
9. lnstandh. und Rep. von Gebauden I Maint. and. repair 
• 9,0 • 8,4 • 7,4 • 6,6 • 1,4 9. Entr. et rep. batiments I Manut. e riparaz. dei of buildings fabbricati d'azienda 
10. Veterinarleistungen I Veterinary services • 9,6 • 9,5 • 8,1 • 8,3 • 2,4 10. Services veterinaires I Servizi veterinari 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben I General expenses • 9,2 • 8,6 • 7,5 • 7,6 • 1,3 11. Frais generaux I Spese generali 
Waren u. Dienst!. landwirtschaftlicher lnvestitionen I 02 Biens et services concourant aux investissements 
Goods and services contributing to agricultural • 11,6 • 11,2 • 9,7 • 8,4 • 2, l de !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli investment investimenti dell' agricoltura 
12. Maschinen I Machinery • 11,5 • 10,4 • 8,9 • 7,6 • 2,3 12. Machines I Macchine 
13. Bauten I Buildings • 11,5 • 12,3 • 10,8 • 9,8 • 1,8 13. Ouvrages I Opera 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 ~ 100 
CXI 
I 
Tab. 4 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veriinderungsraten der Preisindizes im Liindervergleich (in %) 1 ) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices by Member states (in%) 1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 1 ) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in%) 1 ) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs I Goods and 
services currently consumed in agriculture I 
Biens et services de consommation courante 
de !'agriculture I Beni e servizi di consumo 
corrente dell'agricoltura 
Dungemittel I 
Fertilizers I 
.. Engrais I 
·:; 
u Concimi 
'6 
-. 
c 
0 
"O 
-. 
.r. 
u 
:c 
~ Futtermittel I 
- Animal feedingstuffs I 0 
-. 
Aliments des animaux I c: 
0 Mangimi > 
ea 
"O 
Waren und Oienstleistungen landwirtschaft-
licher lnvestitionen I Goods and services con-
tributing to agricultural investment I Biens et 
services concourant aux investissements de 
!'agriculture I Beni e servizi attinenti agli in-
vestimenti dell'agricoltura 
11 auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 ~ 100 
2) Prices controlled by Greek Government 
al 
b) 
c) 
d) 
e) 
al 
b) 
cl 
d) 
e) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
al 
b) 
cl 
d) 
e) 
0 F I 
+ 4,2 + 13,4 + 14,4 
+ 1,7 + 11,4 + 13, 7 
+ 2,4 + 9,8 + 12,3 
+ 1,0 + 9,3 + 12,3 
-
0,5 + 2,8 + 5,3 
+ 9,1 + 11,3 + 44,5 
+ 0,6 + 10, 1 + 33,0 
-
O, l + 5,7 + 13,9 
-
0,6 + 6,2 + 15,0 
+ 2,6 + 3,6 + 12,9 
+ 0,9 + 12,2 + 11, 7 
-
1, 6 + 10,0 + 11,0 
-
1,5 + 9,1 + 10,8 
-
1, 1 + 9,6 + 12,8 
+ 0,6 + 3,1 + 6,6 
+ 5,9 + 15,2 + 14,2 
+ 5,7 + 13,0 + 14,2 
+ 5,3 + 10,6 + 11, 1 
+ 3,9 + 9,4 + 9,0 
+ 0,4 + 3,0 + 1,7 
a • 4/82 - 6/82 
4/81 - 6/81 
b • 7/82 - 9/82 
7/81 - 9/81 
NL B L UK IRL OK EUR 9 
+ 4,4 + 11,4 + 8,7 + 7,9 + 10,3 + 12,2 + 10, 1 
+ 2,2 + 11,3 + 9,2 + 6,9 + 9,5 + 9,1 + 8,4 
+ 2,4 + 11, 7 + 10,0 + 4,7 + 8,0 + 9,6 + 7,6 
+ 0,8 + 9,2 + 10,3 + 4,0 + 8, 9 + 6,2 + • 6, 7 
-
0,3 + 0,6 + 1,5 + 2,2 + 3,4 + 0,8 + 2,2 
+ 10,3 + 19,8 + 12,0 + 5,9 + 6,4 + 25,5 + 15,0 
+ 8,6 + 16, 7 + 8,6 + 3,2 + 3,2 + 8,4 + 10,2 
-
5,8 + 14, 7 + 8,2 
-
4,5 + 3,2 + 10,3 + 4,2 
- 15,3 + 5,1 + 7,3 
-
9,2 + 2,4 + 1,4 + 2,9 
-
6,5 + 0,4 
-
3,5 + o, 1 + 2,9 + 0,9 + 3,9 
+ 2,3 + 9,9 + 5,5 + 6,7 + 7,5 + 11,0 + 8,2 
- 0,3 + 10,4 + 7,3 + 5,3 + 6,7 + 9,3 + 6,7 
+ 0,3 + 10,6 + 9,5 + 3,8 + 6,5 + 8, 1 + 6,3 
+ 0,2 + 10, 1 + 13,0 + 4,5 + 6,6 + 6,5 + 7,1 
+ 0,5 + 1,6 + 4,2 + 4,2 + 2,9 + 2,3 + 3,6 
+ 6,0 .. 10, 1 + 9,4 + 8,4 + 19,8 + 14,7 + 11, 7 
+ 6,0 + 12,0 + 9, 1 + 9,0 + 14,9 + 15,4 + 11,2 
+ 6,0 + 13,5 + 10, 1 + 8,5 + 11,2 + 14,9 + 9,5 
+ 5,0 + 8,2 + 5,2 + 7,3 + 11, 7 + 11,8 + 7,9 
+ 5,0 o,o + 0,5 + 1,4 + 2,9 + 2,3 + 1,9 
10/82 - 12/82 
c • 10/81 - 12/81 
1/83 - 3/83 
d • 1/82 - 3/82 
1 /83 - 3/83 
e ·10/02 - 12/02 
GR EUR 10 
+ 11,9 + 10, 1 
+ 13,9 +. 8,6 
+ 13,3 + 7,8 
+ 20,5 + 7,2 
+ 1o,1 + 2,5 
o,o2J + 14,6 
o,o2l + 9,9 
o,o2) + 4, 1 
+ 25,8 + 3,5 
+ 25,8 + \,5 
+ 15,8 + 8,4 
+ 20,0 + 7,1 
+ 20,1 + 6,8 
+ 18,2 + 7,5 
+ 2,3 + 3,5 
+ 10,4 + 11,6 
+ 11,5 + 11,2 
+ 13,3 + 9,7 
+ 19, 3 + 8,4 
+ 7,5 + 2, 1 
INSGESAMT 2 ) /TOTAL 2) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2) /CROP PRODUCTS 2) 
Getreide u. Reis I Cereals and rice 
Hackfruchte I Root crops 
Weinmost oder Wein I Wine must or wine 
Oliven und Olivenol I Olives and olive oil 
Saatgut I Seeds 
Blumen u. Pflanzen I Flowers and plants 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse I Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE I 
ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh I Animals for slaughter 
Grossvieh I Large animals 
Rinder ohne Kiilber I Cattle excluding calves 
Schweine I Pigs 
GeflUgel I Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh I Other animals for slaughter 
Milch I Milk 
Eier I Eggs 
Sonst. Tiere u. tierische Erzeugnisse I 
Other animals and animal products 
Frischobst und -gemuse I Fresh fruit and vegetables 
') auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 = 100 
Tab. 5 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: EUR 10 1 ) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: EUR 10 1) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: EUR 10 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: EUR 10 1 ) 
10/82 11 /82 12/82 01/83 02/83 03/83 
184,3 186,4 189,3 190,4 191,3 191,2 
191,5 193,6 200,3 205,4 209,6 207,3 
196,0 199,6 201,9 203,3 204,9 208,0 
146,4 143,5 144,5 143,8 141,0 141,8 
231,6 233,8 232,8 233,3 234,4 234,5 
217, 7 229,4 236,3 248,5 251,6 254,4 
177,0 179,4 180,5 186,5 189, 1 189,0 
158,2 159,2 200,7 225,4 255,2 222,2 
242,8 245,4 251,3 261, 7 263,0 265,5 
180,5 182,6 183,7 182,7 181,8 183,0 
178,7 180, 1 180,3 178,8 178,0 177,9 
177, 7 179,3 179, 1 177,2 175,9 175,6 
183,9 185,5 185,9 186,2 187,9 188,0 
157,4 157,2 155,5 149,3 144,3 142,9 
183,0 181,5 183,5 187, 1 190,9 191,8 
202,3 210, 1 218,0 208, 1 206,3 209,7 
186,7 189, 1 190,5 193,3 192,4 192,9 
158,9 166,3 175,3 159,6 158,5 175,8 
210,0 209,6 206,7 205, 1 204,2 203,3 
216, 7 2.22,3 210,3 253,6 263,8 234, 7 
21 ohne Obst und Gemuse I excl. fruit and vegetables I sans fruits et h!gumes I senza frutta e ortaggi 
TOTAL 2 ) /TOT ALE 2 ) 
PRODUITS VEGETAUX 2) I PRODOTII VEG ET ALI 2 ) 
Cereales et riz I Cereali e riso 
Plantes sarclees I Piante sa;chiate 
Mout ou vin I Mosto o vino 
Olives et huile d'olives I Olive e olio d'oliva 
Semences I Sementi 
Fleurs et plantes /Fiori e piante 
Autres produits vegetaux I Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX I 
ANIMALI E PRODOTII ANIMALI 
Animaux de boucherie I Animali da macello 
Gros animaux I Grossi animali 
Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
Pores I Suini 
Volailles I Pollame 
Autres animaux de boucherie I Altri anim. da macello 
Lait I Latte 
Oeufs I Uova 
Autres animaux et produits animaux I 
Altri animali e prodotti animali 
Fruits et legumes frais I Frutta e ortaggi freschi 
..... 
0 
I 
lnsgesamt I Total I Total I Totale 
(ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
vegetables I sans fruits et legumes I 
senza frutta e ortaggi) 
Pflanzl. Produkte I Crop Products I 
Produits Vegetaux I Prodotti Vegetali 
(ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
vegetables I sans fruits et legumes I 
senza frutta e ortaggi) 
Tierische Produkte I Animal Products I 
Produits Animaux I Prodotti Animali 
Frischobst und -gemuse I 
Fresh fruit and vegetables I 
Fruits et legumes frais I 
Ortaggi e Frutta freschi 
1) auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 = 100 
Tab. 6 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Landervergleich 1) 
EC-Index of producer prices of agricultural products by Member states 1 ) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles par Etat membre 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per Stato membro 1 ) 
D F I NL B L UK 
10/82 118,6 185,9 254,6 128,5 138,5 154 ,4 189, 6 
11 /82 119,6 189, 6 254,9 129,6 143' 0 156,0 191,8 
12/82 120,4 193,2 260,0 133,4 H3,8 155,8 196,2 
01/83 117,5 192,3 268, 1 129, 7 H3,2 156,0 196,4 
02/83 116, 7 192,3 274,3 129,5 H0,9 155,6 198, l 
03/83 116, 3 191,0 274,5 127, 6 141,2 155, 7 199,5 
10/82 116,0 188,6 250,9 120,5 117' 1 163,6 160, 1 
11/82 117,5 192,5 248,7 125, 1 122,6 163,6 163,4 
12/82 120,4 198, 1 258,2 139,9 126,5 163,6 171t9 
01/83 120,8 197' 7 273,9 136,9 127,2 163,6 175,4 
02/83 120,8 199,5 286,2 139,5 125,3 163,6 179,9 
03/83 120,3 195,6 280,1 133,8 123,3 163,6 182,9 
10/82 119,3 184,0 257,8 131,3 144,0 152, 7 201,0 
11/82 120, l 187,7 2°60,3 131,2 148,2 154,7 202,8 
12/82 120,3 189,9 261,4 131,3 148,3 154,3 205,6 
01/83 116,5 188,7 263,0 127,3 14 7,3 154,6 204,5 
02/83 115,3 187 ,5 264,0 126, 1 144,9 154,2 205, 1 
03/83 115,0 187 ,9 269,6 125,5 145,8 154,3 205,9 
10/82 98,2 160,6 312, 1 108,6 131,4 . 133,5 . 
11/82 103,4 169, 6 303,5 100,5 132,5 : 121,6 
12/82 100,2 166, 1 258,5 103,3 143,7 . 132,2 . 
01/83 89, 7 169,3 364,9 98, 6 120, 6 . 144, 1 . 
02/83 97,4 188,7 377,0 121,2 142,9 : 171t1 
03/83 98,5 195,2 307,8 161,5 160,9 . 177, 7 . 
IRL DK EUR 9 
226,4 179,8 178,0 
226,8 180,3 179,9 
227,8 180,6 183,0 
239,3 180,4 18'3, 5 
238, 7 176,2 184,3 
238,5 177,0 183,9 
172,5 172,2 183,2 
172,3 174,3 185, 1 
172,0 175,4 192,0 
172,5 177,5 196, 1 
171,6 178,3 200,5 
169,3 179,3 197 ,4 
233, 1 182,3 175,5 
233,6 182,2 177 ,4 
234,8 182,4 178, 6 
247,6 181,4 177,4 
247'1 175,4 176,4 
247,2 176,3 177,4 
147,7 130,2 198,3 
149,6 130, 1 198,4 
163,8 133,5 187,6 
162,5 144,6 240,4 
177,9 154, 1 250,2 
184,6 186, 7 201,6 
GR 
325,7 
330,8 
332,4 
345,6 
348,0 
355,0 
292,9 
296,9 
301,5 
318,0 
320,3 
327,3 
376,4 
383,2 
380,0 
388,3 
390,7 
397,7 
387,4 
480,6 
462,5 
460,3 
496,2 
607,0 
EUR 10 
184 I 3 
186,4 
189,3 
190,4 
191,3 
191.2 
191 ,5 
193,6 
200,3 
205,4 
209,6 
207,3 
180,5 
182,6 
183,7 
182,7 
181,8 
183,0 
216, 7 
222,3 
210,3 
253,6 
263,8 
234,7 
...... 
...... 
01 
02 
Tab. 7 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: EUR 10 1) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: EUR 10 1 ) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: EUR 10 1 ) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: EUR 10 1) 
10/82 11 /82 12/82 01/83 02/83 03/83 
Waren u. Dienst!. des laufenden landwirtschaftlichen 01 Biens et services de consom!Tlation courante de 
Verbrauchs I Goods and services currently consumed 193, 1 194,5 196,2 198,9 199,6 200,2 !'agriculture I Beni e servizi di consumo corrente in agriculture dell"agricoltura 
1. Saat- und Pflanzgut I Seeds 172,8 177,0 178,9 182,1 182,5 183,8 1. Semences I Sementi 
2. Nutz- und Zuchtvieh I Animals for rearing 238,6 237,9 239,4 233,6 231,2 221,2 2. Animaux d'elevage I Animali d'allevamento 
3. Energie I Energy 288,5 292,3 292,8 293,0 288,1 283,6 3. Energie I Energia 
4. Dungemittel I Fertilizers 181, 1 181,2 182,0 187,0 190, 1 191,6 4. Engrais I Concimi 
5. Pflanzenschutzmittel I Plant protection products 164,5 164, 7 165, 9 169, 7 171,2 172,8 5 . Prod. de prot. des cult. I Prod. p. I. prot. delle colt. 
. 
6. Futtermittel I Animal feeding-stuffs 181,2 182,8 184,9 188,4 189,5 190,4 6. Aliments des animaux I Mangimi 
7. Werkzeug I Small tools 195,9 196,2 198,6 199, 7 200,6 205,2 7. Outillage I Utensili 
8. lnstandh. u. Rep. v. Ger. I Maint. and. repair of plant 194, 1 195,8 197,9 199,3 200,0 201,4 8. Entr. et rep. materiel I Manut. e riparaz. d. mat. 
9. lnstandh. und Rep. von Gebauden I Maint. and. repair 210,6 212,1 213,9 214, 1 215,4 216, 1 9. Entr. et rep. batiments I Manut. e riparaz. dei 
of buildings fabbricati d'azienda 
10. Veterinarleistungen I Veterinary services 187,2 187' 7 189, 1 190, 7 191,4 195,6 10. Services veterinaires I Servizi veterinari 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben I General expenses 189,5 189,3 191,4 192,5 192, l 193,0 11. Frais generaux I Spese generali 
Waren u. Dienst!. landwirtschaftlicher lnvestitionen I 02 Biens et services concourant aux investissements 
Goods and services contributing to agricultural 
214,7 215,6 217,4 218,6 220, l 222,7 
de !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli 
investment investimenti dell' agricoltura 
12. Maschinen I Machinery 198,0 198,4 200,7 201,8 202,8 206,0 12. Machines I Macchine 
13. Bauten I Buildings 253,4 255,6 255,9 257,3 260, l 261,3 13. Ouvrages I Opere 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 = 100 
. 
Waren und Dienstleistungen des laufenden : 
landwirtschaftlichen Verbrauchs I Goods and 
services currently consumed in agriculture I 
Biens et services de consommation courante 
de !'agriculture I Beni e servizi di consumo 
corrente dell'agricoltura 
Dungemittel I 
Fertilizers I 
.. 
·5 Engrais I 
u Concimi 
'6 
........ 
... 
c: 
0 
"O 
........ 
.r: 
u 
:c 
~ 
0 Futtermittel I 
........ Animal feedingstuffs I 
c: 
0 Aliments des animaux I 
> co Mangimi 
"O 
Waren und Oienstleistungen landwlrtschaft-
licher lnvestitionen I Goods and services con-
tributing to agricultural investment I Biens et 
services concourant aux investissements de 
!'agriculture I Beni e servizi attinenti agli in-
vestimenti dell' agricoltura 
Tab. 8 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel im Landervergleich 1) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production by Member states 1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole par Etat membre 1) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola per Stato membro 1) 
D F I NL 8 L UK IRL 
10/82 139,3 200,2 258,4 145,8 156,8 156, l 218,9 243,9 
11/82 139,8 201,9 263, 1 144,5 157,2 156, 7 219,9 244,3 
12/82 140, 1 204, 7 266, 1 144,1 157,3 158,8 222,2 245,2 
01/83 139,9 206,7 275,3 144,6 157, 7 159,9 224,2 250,3 
02/83 139, 1 207,5 277, 1 144,3 157,9 15il,8 225,0 252, 1 
03/83 138,0 209,3 277,2 144,3 158,3 158, 7 266,6 256,0 
10/82 126,8 187,3 312,4 147,4 161, 6 164,5 189,8 181,6 
11 /82 127,9 188, l 312,9 131,7 164,0 166,8 189,8 181,6 
12/82 128,9 189,3 313, 7 129,0 163,8 161 ,3 189,8 181,6 
01/83 130,3 193, 1 349,5 128,2 163,8 162,2 189,9 186,9 
02/83 131,3 195,0 352,6 126,9 163,8 158,8 190,0 186,9 
03/83 131,8 197, 1 357,9 126,3 163,8 154, 1 190,2 186,9 
10/82 119,0 183,6 256, 1 128, 7 143,9 138,2 196, 7 219,3 
11/82 118,4 185,0 262,2 128,7 145,0 138,5 197,5 219,6 
12/82 119,6 187,4 266,3 129, 1 145,8 142,5 200,1 221,2 
01/83 119, 7 190,0 277,3 129, 1 146,6 144,8 203,2 223,7 
02/83 120,0 190,9 279,5 129,4 147, 1 145,8 206,3 226, 7 
03/83 119,6 192,4 279,6 129,8 148, l 146,0 209,5 228,6 
10/82 138,2 207,8 330,9 158,0 175,2 167,5 259, 1 300,7 
11/82 138,6 208,0 334,2 158,0 175,4 167,5 260,8 301, 7 
12/82 138, 7 213,4 334,3 158,0 175,4 167,5 263, 1 303,2 
01/83 138,9 213,5 335,0 165,9 175,4 168,2 264,4 306,0 
02/83 139, 1 213,7 339,9 165,9 175,4 168,3 264,4 306,7 
03/83 139,2 220,6 341,4 165,9 175,4 168,2 264,8 319,3 
'I auf der Basis/ on tha base I sur la basa I in base 1975 = 100 
DK EUR 9 GR EUR 10 
189,5 190,2 311,8 193, l 
191,4 191, 6 314,l 194,5 
192,3 193,2 318,8 196,2 
193, 7 195,6 336,3 198,9 
192,2 195~9 350,4 199,6 
191, 7 196,5 353,7 200,2 
159,3 179,8 245,4 181, 1 
162,3 179,9 245,4 181,2 
164,9 180,6 245,4 182,0 
162,8 185,7 245,4 187,0 
162,6 186,9 340,5 190, 1 
165,4 188,4 340,5 191,6 
187,8 178,0 330,7 181,2 
189, 1 179,5 335,9 182,8 
190,3 181,6 338,8 184,9 
195,2 185, 1 341,4 188,4 
192,5 186,2 343,1 189,5 
192,3 187t1 344,2 190,4 
202, 7 211,8 310,3 214, 7 
202, 7 212,8 312,1 215,6 
203,0 214,5 313,5 217,4 
205,5 215,5 322,2 218,6 
208,0 216,6 338,0 220, 1 
208,9 219,0 345,6 222,7 
210 
200 
190 
180 
1'!0 
160 
1:50 
1'° 
325 
300 
215 
250 
225 
200 
115 
150 
125 
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E\Jll llJ 'l~ l'5~ 11)1). 
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EUR 10 !1915:100> 
LAUFENOEl'I VERBRAUCH CURRENT CONSUMPTION 
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........ DUENGEPI I TTEL FERTILIZERS ... ___
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..... / 
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./··· 
......_ .... 
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.... .. ......... 
• •• :.! :_ ·- ........ - ;.t .... .......... r"'t '. 
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······ 
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........... ·- ...... :"t .,J ,_ ..... 
.... .... .... . . ~ .... . 
1.981. 1.982 1.983 
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1&0 
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